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The Development of Investigation of Self-acceptance（2)








































著、“On being a real person”（1943）では、自
己受容性の記述に 1章が与えられ（Chapter?
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